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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ВІДМІННОСТЕЙ
СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
НА ДАНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах розвитку міжнародного бізнесу, у тому чи-
слі й українського, в його інтеграції особливо актуальною стає
проблема створення, розвитку і застосування міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ). Актуальність даної теми, з
погляду розширення практики застосування стандартів, обумов-
лена також планами Європейського союзу по переведенню най-
більших підприємств на МСФЗ.
У нашій країні повним ходом йде робота по підготовці до пе-
реходу вітчизняних компаній на МСФЗ, проте на цьому шляху
виникає безліч проблем.
По-перше, МСФЗ на сьогоднішній день зазнають серйозні, а в
окремих випадках — концептуальні зміни. В результаті розроб-
ники українських стандартів стикаються зі значними складнощами.
З одного боку, їм необхідно вирішити вельми не просту задачу
перекладу МСФЗ на українську бухгалтерську мову і вбудовуван-
ня однієї системи обліку в специфічні українські економічні відно-
сини. З другого боку, неясно, орієнтуватися при цьому на старі,
але поки діючі стандарти, які в недалекій перспективі будуть замі-
нені новими, або на концептуально більш сучасні проекти, які по-
ки не затверджені Радою з міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (РМСФЗ) і, відповідно, надалі можуть істотно змінитися.
По-друге, серйозною проблемою є необхідність адекватного
використовування термінології міжнародних стандартів. І голов-
не тут не в адекватному перекладі термінів на рідну мову: проб-
лема перекладу в даному випадку не розглядається. Питання по-
лягає в адаптуванні до нової бухгалтерської ідеології. Крім того,
в окремих випадках необхідно ретельно вивіряти юридичну тер-
мінологію, щоб вона відповідала українській.
По-третє, існує проблема в написанні стандартів, яка більш
локальна і, в основному, виникає при роботі над тими нормами,
які є абсолютно новими для нашої звітності.
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По-четверте. Ще одна проблема — податкові наслідки всіх
нововведень. На сьогоднішні бухгалтерський облік у нас в країні
в деякій своїй частині напряму пов’язаний з оподаткуванням. Це
торкається визначення бази оподаткування, наприклад, по подат-
ку на прибуток. В ідеалі зміни в бухгалтерському обліку і звітно-
сті не повинні мати прямого впливу на порядок формування бази
оподаткування, проте це не так. Таким чином, виникає необхід-
ність паралельного з написанням стандартів відстежування пода-
ткового законодавства.
Введення міжнародних стандартів фінансової звітності обер-
неться проблемами для багатьох українських підприємств, — так
вважають деякі фахівці.
По-перше, практикуючі бухгалтери звикли до жорсткої регла-
ментації облікової процедури у всіх істотних аспектах і не мо-
жуть сприйняти оповідний виклад нормативних документів. По-
друге, не видно готовності здійснювати вибір конкретних рішень
на основі професійної думки для віддзеркалення тих або інших
фактів господарської діяльності і самостійного визначення си-
стеми формування бухгалтерської інформації. По-третє, достатньо
складною проблемою представляється перенавчання «по МСФЗ»
величезної армії українських бухгалтерів.
Таким чином, можна свідчити, що існує безліч думок про ак-
туальність застосування МСФЗ в Україні. Однозначного рішення
тут немає. Можливо, найприйнятнішим рішенням цієї проблеми
могла б стати продумана, обережна, поетапна програма реформу-
вання бухгалтерського обліку в нашій країні. Дана програма іс-
нує, але вона часто на своєму шляху зустрічає перешкоди і супе-
речності.
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Строительство является одной из ведущих отраслей матери-
ального производства. В настоящее время оживление деловой ак-
тивности во всех сферах экономики привели к значительному
росту спроса на строительную продукцию. В связи с этим повы-
